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REALES DECRETOS
MINISTEM DE HACIENDA
.\ propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros y de conformidad con Mi
decreto de 30 de septiembre de 1923,
Vengo en decretar lo !siguiente:
Artículo 'tinico.--Se conceden vária.s trasferencias de
crédito importantes en junto 70.003 pesetas, al vigente
presupuesto de gastos de las obligaciones de los Depar
tamentos ministeriales, en la forma que sigue: Sección
quinta, "Ministerio de Marina", 63.603 pesetas, con la
distribución de: 5.000 pc.setas' del capítulo "Material",
art. 2.' "Dirección General
,
de Navegación", concepto
cuarto "Para impresión de la »lista oficial de buques de
la 1\larina militar y mercante", al cap. .1." "Administra
ción Central.—Personal", art. 5.'" "Secretaría auxiliar y
servicios especiales", con destino a completar la consig
nación de la misma en -el corriene ejercicio económico ;
y 58.603 pesetas, del cap., 9:). art. único, "Material.—ln
fantería de Marina'', agrupación de: "Vestuario" a los
siguientes: 45.000 pesetas al cap. 2f) "Material", artícu
lo 3." "Dirección General de Pesca". concepto "Para los
gastos que ocasione la participación en las Comisiones in
ternacionales, incluso el pago de las cuotas asignadas a
España" ; y 13.603 pesetas al cap. 13 "Material'', ar
tículo 4f) "Subvenciones y gastos generales", ,subconcep
to "Para impresos de las listas de inscripción marítima
v libretas de marinería y c:trtillas navales". Sección lo,
Ministerio de Hacienda", 6.400 pesetas del cap. 3.'" ar
tículo 1.° "Administración provincial.—Personal, Delegacio
nes de Hacienda, concepto "Gastos de representación para
los Delegados de Hacienda", al cap. i., art. 2.° "Adminis
tración Central.—Personal.—Directores generales, Vo
cales del Tribunal Económicoadministrativo Central, Se
cretaría auxiliar, Oficialía Mayor y Sección del Perso
nal ; nuevo concepto 'que se figurará con la expresión
"Presidente del Tribunal Económicoadministrativo 'Cen
tral, jefe Superior de Administración, con el sueldo anual
de 18.o00 pesetas", con destino a satisfacer los haberes
del mismo en lo que resta (lel ejercicio económico semes
tral en -vigor.
Dado en Palacio a once de octubre de mil novecien
tos veintiséis.
El Ministl o de Hacienda,
CPS III CALVO SOTELO .
ALFONSO
En consideración a los señalados servicios
prestados y méritos contraídos con motivo del
desembarco en las costas de Alhucemas por el
entonces General de División D. José Sanjurjo
y Sacanell,
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Vengo en concederle, a propuesta del Minis
tro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo de..
Ministros y en vista del favorable informe emi
tido por el Consejo Supremo cle Guerra y Ma
rina, la Gran Cruz de la Orden del 'Mérito Na
val con distintivo rojo.
Dado en Palacio a catorce de octubre de mil
movecientos veintiséis.
A IYONSO
El Ministrode lariira,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
En consideración a los señalados servicios
prestados y méritos contraídos con motivo del
desembarco en las costas de Alhucemas pór el
entonces General de Brigada D. 'Leopoldo Sa
ro'Marín.
Vengo en concederle, a *propuesta del Minis
tro de Marina, de acuerdo con Mi. Consejo de
MinistrOs y en vista del favorable informe emi
tido por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, la Gran Cruz dé la Orden del Mérito Na
val con distintivo rojo.
Dado en Palacio a catorce de octubre de mil
novecientos veintiséis. .
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
En consideración a los señalados servicios,
prestados y méritos contraídos con motivo del
desembarco en las costas de Alhucemas por el,
entonces General de Brigada D. Ignacio Des
pujols Sabater,
Vengo en concederle, a propuesta del Minis
t•o de Marina, de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros v en vista del favorable informe emi
tido por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Na
val con distintivo rojo.
Dado en Palacio a catorce de octubre de mil
novecientos veintiséis.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
-
=0= ____
ALFONSO
REALES ORDENES
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Por cumplir en 18 del actual la edad re
glamentaría al efecto el Capitán cle Navío D. Julio Gu
tiérrez y Gutiérrez, S. M. el Rey ((f. D. g.) ha tenido a
bien disponer que dicho Jefe cause baja en la expresada
fecha en la situación de actividad y alta en la de reserva,
con el haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo
Supremo- de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de octubre de 1926.
1 A mira le eneargxío de: O spaeho,
JUAN DE CARRANZA,
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. -Capitán General. dél Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... -
o
Excmo. Sr.: Para proveer la vacante producida en 9 de
septiembre último, por pase a situlción de .reserva » por
edad, del Capitán de Navío D. Mariano Sbert- y Canals,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido' a bien disponer sea pro
movido
•
a su inmediato empleo, con antigüedad y. suéldó
a partir del io del expresado mes de •septiembre,•al Ca-.
pitán de Corbeta D. Antonio Ferragut y Sbert, que reúne
las condiciones reglamentarias al efecto, quedando retar
dado para el ascenso por carecer de los requisitos preve:
nidos para ello el que en el escalafón precede al mencio
nado que asciende, y no cubriéndose la vacante en las em
pleos de Capitán de Navío y' Capitán _de Corbeta por ca
recer. el personal existente en los dmpleos inferiores dé las
condiciones necesarias, toda vez que no han sido ascendi
dos los. de- igual antigüedad que figuran en el escalafón de
la Escala de mar.
Lo que de Real orden diga a V. E. para su caii'o'Cimieti
.
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--r-Ma
drid, 16 de octubre de 1926.
El Alm t'ante encargad.' ,;e1 Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr.*Capitán General del Departamento) de Cartagena..
Sr. Intendente General de Marina.
-o
Nombra al Capitán de Fragata D. Antonio Ferragut y
ert segundo Comandante interino ,e la provincia ma• •
rítima de Mallorca.
i6. de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal...
Sr. Capitán General del Departamento de, Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.'
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CÁRRANZA.
Excmo. Sr.: Para. proveer la :vacante producida .en 30
de septiembre último, .por. fallecimiento ,del Capitán . de
Fragata D. Víctor Garay Moro, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer sea'pro.movido a su inmediato
empleo, con antigüedad y Stieldo a partir de i.°' del corrien
te mes, al Capitán de Corbeta D. Francisco Calvo y Pi
no, que reúne las condiciones 'reglamentarias _.al 'efecto,
quedando retardado para el ascenso, :por carecer' de ló .
requisitos prevenidos para ello, el que en el escalafón pre
cede- al Mencionado que asciende. y no cubriéndose la va
cante en el empleo de Capitán de 'Corbeta por no.' reunir
el personal existente en, empleo inferior las condicio
nes:necesarias, toda vez que no han sido ascendidos los ,&
igual antigüedad 'que figuran en el escalafón .de "Eséala.
de Mar.
Lo que de Real orden digo a V. E. 'pa'ra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos:—Ma
drid, 16 de octubre de 1926.
. El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depnrtarnento de CAdiz,
Sr. Tntendfinte General dé Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Numl)ra Ayudante interino -del distrito marítimo de
Sanlúcar de Barrameda al Capitán de Fragata D. Fran
cisco Calvo v Pino.
16 de octubre de 1926.
Sr. C;eneral jefe, de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Clpitán de Corbeta D. Manuel Sánchez Bar
cáiztegui y Gereda Auxiliar del tercer Negociado de la
segunda Sección de la Dirección General de Pesca, en re
levo, por ascenso, del Jefe de igual empleo D. Alfonso
Bolín v de la Cámara. •
16 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. -Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra segundo Jefe interino de la Estación torpedis
ta de Cartagena ii Capitán de Corbeta D. julio Ochoa y
Latorre, el cual desempeñará dicho destino sin des-iten
der el que actualmente tiene conferido.
16 de oc-tubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departarnento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al terminar la licencia que actualmente dis
fruta el Alférez de Navío D. Fausto Saavedra y Collado
embarque en el torpedero Núm. II, y que el Oficial de
igual empleo D. Juan de Bona y Orbeta cese de estar asig
nado a dicho buque y quede con igual asignación en el con
(ratorpedero Cadarso.
16 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
..■■011
Cuerpo de Condestables.
Accediendo a lo solicitado por el primer Condestable don
Manuel Sáez Cruz, se le conceden tres meses de licen
cia por asuntos propios para "Madrid, Sevilla y Cádiz,
aprobándose el anticipo que de la misma le ha hecho el
Comandante General de la Escuadra de Instrucción, así
como su desembarco del acorazado Jaimc I para la Sec
ción de Cádiz, por la que percibirá los haberes regla
mentarios durante el disfrute de la expresada licencia.
16 de octubre de 1926
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Se dispone que el primer Condestable, graduado de Al
férez de Artillería de la Armada, D. Angel Ferrando Ar
chilés embarque en el acorazido Jaime I para tornar el car
go profesional en relevo del de igual empleo D. Manuel
Sáez Cruz, que ha desembarcado del citado buque.
16 de octubre de 1926
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
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Academias y Escuelas.
Nombra alumnos de la Escuela de Guerra Naval al
Ca
pitán de Corbeta D. Enrique Navarro Margati y
Tenien
tes de Navío D. Pascual Díez de Rivera y
Casares. don
Arturo Génova v Torruella, D. Fenerico Monreal y Pilón
y D. José Sierra Carmona, que han tomado parte
en el
concurso publicado por Soberana disposición de 14 de
ma
yo último (D. O. núm. 109) para cubrir
seis plazas de
Alumnos de la citada Escuela, debiendo los referidos
klumnos verificar su presentación en la misma a la mayor
brevedad.
16 de octubre de 1926
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central.
Señores...
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
o
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr. : Como- resultado de expediente incoado a
instancia del Alférez .de Navío, hoy Teniente de Navío
D. Manuel Alemán y de la Sota, en. súplica de que se le
conceda la Medalla de Sufrimientos por la Patria, por
creerse con derecho a elli por consecuencia de las lesiones
que sufrió en 27 de marzo del presente año, en acciden
te de aviación, ocurrido en San Carlos de la Rápita, Su
Majestad el Rev (q. D, g). de conformidad con la consul
ta emitida por la Junta de Clasificación y RecoMpensas,
v teniendo -en cuenta lo informado por la Sección de Per
son3l e Intendencia General de este Ministerio. ha teni
do a bien conceder al recurrente la -expresada Medalla
con la indemnización por una sola vez del cuarenta
Por ciento del sueldo. que percibía el interesado, con la
pensión diaria de quince pesetas, durante setenta y cua
tro días. a partir de la fech:i en que se produjo las lesio
nes a 8 de junio sig,uiente, fecha del acta del Tribunal Mé
dico, todo ello con arreglo a lo preceptuado en el punto
primer caso, del Reglamento de la Medalla de „Sufri
mientos por la Patria de 26 de nrivo del corriente año
(D. O. núm. 118) y conforme al punto a) y al e) del ar
tículo 5.°, y b) del 6.° del. expresado Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de octubre 'de 1926.
El Almir;!nte encargado del despacho,
JUAN DE CARRANzA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
instancia del Alférez de Navío D. Tomás Movano y Araiz
tegui. en súplica de que se le conceda la Medalla de Su
frimientos por la Patria, por creerse con derecho a ella
Po r consecuencia de las lesiones que sufrió en io de febre
ro del presente año, en accidente de aviación ocurrido en
el puerto de Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la consulta emitida por la junta de Clasifi
cación v Recompensas, teniendo en cuenta lo informa_
do por la Sección del Personal e Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien conceder al recurrente
la expresada Medalla, con la indemnización, por una sola
vez, del 40 por 100 del sueldo que percibía el interesado,
con la pensión diaria de quince pesetas (15) durante ciento
treinta días, a p3rtir de la fecha en que se produjo las le
siones al 8 de junio, fecha del acta del Tribunal Médico,
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todo ello con arreglo a lo preceptuado en el punto \.1) y e)
del art. 5.° y b) del 6.", del Reglamento de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria de 26 de mayo .de 1926 (DIA
RIO OFICIAL núm. 118), por considerarle comprendido en
el punto c), primer caso, de dicho Reglamento y art. 4Y.
cap. 2.°, del Real decreto de 18 de jubio de 194 (D. O.
número 145). •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de octubre de 1926.
El Almirante encargado del Despa, ho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada..
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
==o=—
Caja Central de Crédito Marítimo
Montepío Marítimo Nacional.
Excmo. Sr.:. Convocada por Real orden de 17 del pa
sado mes de septiembre (D. O. núm. 216) una Asam
blea para deliberar acerca del mejor funcionamiento del
NIontepío Marítimo Nacional. a la cual se invitaba a to
das las Asociaciones de navieros y personal marítimo,
tanto de navegación como de pesca, han surgido innu
merables dificultades que aconsejan se modifique lo man
dado en dicha Real orden, en el sentido de sustituir la ce
lebración de 3quella Asamblea por una información es
crita en la que las referidas Asociaciones podrán apor
tar valiosos elementos de juicio que ilustren el asunto de
que se trata ; en atención a lo expuesto, S. M. el Rey
(q. D. g) se ha dignado disponer lo siguiente:
1.0 Queda abierta una información pública acerca de
los particulares que más adelante se expresan, a la que
podrán concurrir en el plazo de un mes, a contar de la
publicación de esta Real orden en la Gaceta de Madrid.
todas las Asociaciones de navieros y personal marítimo,
tanto de navegación como de pesca.
2! Los informes deberán formularse en escritos he
chos a máquina con toda la concisión compatible con la
claridad, sin que en ningún caso pueda exceder el núme
ro de sus cuartillas de veinticinco, escritos que deberán
dirigirse al señor Presidente de la Comisión Permanente
de la Caja Central de Crédito Marítimo, y que podrán ser
cursados por las Direcciones locales de Navegación y Pes
ca marítima.
3.° Los escritos citados deberán referirse á las cues
tiones siguiente':
Organización del Montepío Marítimo Nacional \-
determinación de sus finalidades.
b) Origen de los recursos económicos necesarios para
el cumplimiento de aquéllas.
c) Expresión de si el Montepío ha de crear v soste
neí- una C't.ja de pensiones familiares y otra de retiros.
d) Determinación de la forma de actuar el Montepío
Marítimo Nacional en relación con el personal maríti
mo o de industrias afines que por cualquier motivo no
goza por las dificultades de aplicación —pues legalmente a
todas alcanza el régianen obligatorio de retiro obrero—.
de los beneficios del mismo.
c) Los juicios expuestos serán sintetizados en las
oportunas conclusiones.
Las entidades que lo deseen pueden dirigirse a la Caja
Central de Crédito Marítimo en petición de un ejemplar
de los vigentes Estatutos del Montepío Marítimo Nacio
nal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de octubre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca.
Señores...
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Conforme interesa V. E. en telegrama de
14 del actual, S. M. el Rey (q., D. g.) ha tenido a bien
disponer que sean pasaportados para Ferrol el Fiscal de,
esa Escuadra, Teniente Auditor de segunda clase don
Jesús de Cora v Lira, y el Auxiliar de la Auditoría de
misma. Teniente Auditor de tercera clase D. Luis Torre
del Hoyo, con objeto de asistir a Consejos de guerra (1112
se celebrarán a partir del día 20.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que losmencionados Tefe y Oficial realicen el viaje de ida
vuelta a la citada capital de Departamento por cuenta del
Estado y perciban durante. el desempeño de la comisión
las dietas reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Mn.-
drid, 15 de octubre de T926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en hl
Corte.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
=o=
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo expuesto por la Direc
ción General de Pesca v con el informe emitido por la In
tendencia General de este Ministerio, S. M. el "Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se confiera comisión
in&lemnizable del servicio, con derecho a las dietas Y' Na
ticos que conceden las disposiciones vigentes, por una du
ración máxima. de veinte días,'al Director General de
Pesca, D. Odón de Buen y del Cos, para que se traslade
a Mónaco con motivo de las reuniones de. la Oficina In
ternacional de Hidrografía que se verificarán a partir del
25 del actual, debiendo detenerse en París a la ida o a la
vuelta del viaje.
- Es asimismo 'la Soberana voluntad de S. M. que alasistir a las reuniones de la mencionada Oficina. lleve 12
representación de España en unión del Capitán de Navío
D. León Herrero., ya designado por Real orden de 27 de
agosto último.
El devengo de- dietas y viáticos por esta comisión se
hará con cargo al capítulo 3.), artículo 3.", concepto 2,".
del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíOs.—Ma
drid. 14 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. .Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal supremo de la Hacienda Pública.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
‘;-1
Negociado 1.°
Relación de los expedtente.s dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la
R. O. de 25 de mayo de 1904 (( . L.,
gina 268), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETO AUTORIDAD
FUNDAMENTO
DE LA RECLAMACION QUE LO CURSA POR
EL QUE QUEDA SIN CURSO
D. Juan Landín Allende, Solicita ingreso en la Beser-1Sr. Capitán General del De- Por no reintegrarse en la debida
forma
Capitán de la Marina mer- va naval y dispensa el ex- ■ partamento del Ferrol,
en los documentos que pudieran servir
cante. ceso de edad con que oficio núm. 1.720, de 25 del para
acreditar su derecho a lo que so
cuenta. septiembre. licita.
Madrid, 30 de septiembre de 1926.—El General t.lef, de la Sección, José Núñez.
o
Negociad o 4•0
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25
de mayo de 1904
(C. L., página 268), por .las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE 1.0 PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Capitán retirado de Infante-:
ria de Marina D. Grego
rio Gulias Ogando Solicita ascenso a Coman
dante. El interesado . Por haber sido desestimada petición de
igual índole por R. O. de 29 de mayo
Último (D. O. 126).
Madrid, 1.° de octubre de 1926.—E1 General Jefe (te la Sección, José Núñez.
o
RELAciox de los expedientes deja/los siod, curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (C. pcí
.
• giva 268) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE OBJETO DE LA RECLANIACION
Auxiliar mayor de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. Francisco Catalán García Solicita se bagan extensivos a los
de su empleo los beneficios del
Real decreto de 12 de abril 1922
relativos al pase a situación de
reserva
AUTORIDAD QUE LO CURSA
Jefe del Registro gene
ral de este Ministerio.
--Madrid, 4 de octubre de 1926.—El General Jefe de la Sección, José Nú'ñez.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
Ceneral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere le ley de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña Jesusa jurado Mar
tínez v termina con doña Catalina Peñalver García, cu
FUNDAMENTO
POR ELQUE QUEDA SIN CURSO
Por improcedente,
toda vez que se dejó
sin curso instancia
análoga del interesa
do, también por im
procedente, publica
da en el D.O. de este
Ministerio núm. 202
de septiembre 1925.
vos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidentl mani
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 8 de octu
bre de 1926. .
Excmo. Sr..,
ElGeneral Secretario,
P. A.
litigue/ Carbonen.
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EDICTOS
Don julio -Pastor v Cano; Commdante de infantería ("leMarina, Ayudante de la Comandancia de' Marina de
Valencia y Juez instructor cM expediente de pérdida dedocumentos (lel inscripto de este Trozo, folio 266 de
Peregrín 'Marco Molina;
- Hago sabéi- : Que por- presente,• y según resoluciónrecaída en el mismo, se anula 11 referida libreta, decla
ráncbla sin valor ni efecto alguno,. y que incurre en res
ponsabilidad la persona que lo poseá. y no haga entregade. ella a cualquier Autoridad para .ser remitida a estaComandancia.
Valencia, 1.° de octubre de 1926. El .Comandante juez;lidio Pastor.
Don Rafael Montojo y Patero, Capitán de Corbeta, Ayudante de la Comandancia de Marina de Valencia y juezinstructor del expediente instruido. por, pérdida de lacartilla naval del :ihiSCViptó de- este Trozo 'Vía
londa Ruiz, por la presente declaro,
Hago saber: Que por el plresente, y según providenaa recaída en, el mismo, se..anula la cartilla naval refe
rida, (kclarándola sin valor ni efecto alguno, y que in
curre en responsabilidad la persona, que la Posea y. no ha
ga entrega de ella a curalquier Autoridad para ser remitida a esta. Comandancia.
Valencia, 2 d4¿ octubre de 1926. El Juez. instructor,Notad Montojo.
o
Don Antonio Barberá Hernández, •AlWrez de Navío dela. Armad.a. _Euez instnictoi- de 'la Comandancia. de Ma
rina ¿L'e Barcelona,
Hago saber: Que h:abiéndosele kxtLraviado su cédulla
de inse:-ipción marítima al inscripto en la Comandancia
de Marina de Barcelona Francisco Santafé Español, de-claro nulo y sin valor alguno el expresado documento,incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de él:
Barcelona, 2 de Octubre de 1926.-El Juez instrUctor,
Antonio Barberá.
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Marina
de la provincia de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiendo sido sustraída su libreta
de inscripción marítima al inscripto de este Trozo en
la c3sa donde habitaba en los Estados Unidos de Amé
rica .del Norte Juan Armas Hernández, declaro nulo ysin valor. alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no hagaentrega de él.
Las Palmas, 2 de octubre de 1926.-El juez instruc
tor, José Fernández.
Don Luis Martí Valdivielso.-Morquecho, Comandante de
Infantería de Marina y juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por este mi primer edicto se declara
nulo y sin valor alguno la libreta de inscripción marítima
y cartilla naval del inscripto, folio 42 de 1919, del Distri
to marítimo de Estepona (Málaga) Francisco Ordóñez Ala
das, hijo de Andrés y María, expedidas en I•° de febrero
de 1919 y 2 de septiembre de 1924, por haberr sultado•
acreditada la pérdida de aquellos documentos en expe
diente instruído al efecto, incurriendo en responsabilidad
la persona que hiciera uso indebido de los mismos.
Dado en Ceuta a los cuatro días del mes de octubre de
mil novecientos veintiséis.-E1 Juez instructor, Luis Martí.
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Don. Francisco Molero y Segovia, Primer_ Condestable de
la Armada, Ayudante de khrina de este distrito, Juez
'instructor del expediente instruido para averiguar las
causas que motivaron la. pérdida, de la licencia absoluta
y fe de soltería de faitne, Mulet Orozco,
'Hago saber Que con. arreglo a la Real Orden de 15 de
junio 'de 1918 vengo en anular la licencia absoluta y fe
de" ,soltería expedidas a Jaime Mulet Orozco, declarán
dcís'e sin ningún- valor ni efectolos expresados documen
to>,, 'e •-incurriendo en responsabilidad' la persona que los
posea y no haga entrega de ellos.
Altéa,‘6 de 'Octubre de 192Z. El Juez 'instructor, Fran
cisco Molero. -
Don Carlos Ccill y Blinca, Comandante de Infantería de
Marina. Juez instructor de ia Comandancia de ,Marina
de esta provincia y del expediente instruido con moti
vo de haber perdido su libreta de inscripción marítima
•el individuo. Pedr'o Terrero Collera, del Troz-o -de esta
capital,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin. Valór alguno, incurrien
éló en responsabilidad ,la persona que lo posea y ny haga
entrega de él en el Juzg.:do de iristrucción de la Comandan
cia de Marina de .esta provincia._ •■• •
Palma, 7 de octubre de 1926.—El juez instructor, Car
los Col!.
Don. Ramón Roddg-uez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente ...que se ins
•ruyó para -justificar el extravío de la cartilla naval del
inscripto de marinería Luciano UribeechevarrUr y Aris
Certifico:. Que 'en el expediente de referencia aímrece un
decreto atiditOriado del*Excrno.. Sr. Capitán General del be--
partan-lento del Ferrol 'eri el' qiie se ordena se. le expida a
interesado un duplicado del documento .extraviado, que
dando sin efecto y sin valor alguno el que le fué expedido
)(-)r 1a ,Coliian(1.:incia de Marina de Bilbao en RO de diciem
Dre de. 1921.
'Bilbao, 7 de octubre de i9 6. El fuez instructor, Ra
lit;i! Rodrígitt-::Trujillo.
Don Francisco. Moler° s -Segovia, primer Condestable de
la Armada, Ayudante de IVIarina- de este Distrito, Di
rector local de Navegación .y Pesca Marítima y juez
instructor del expediente 'instruido sobre pérdida del
nombramiento de, Patrón de 'pesca de ,Francisco Asensi
Ronda, inscripto de este Trozo,
Hago saber : "Que con arreglo a la Real oídeil de 15
de junio de 1-08,- Vé-iiló'eri. ab-Mar 'el 'nombramiento de
Patrón* de' peSca' expedido por el Sr. CoMandante de Ma
rina (le esta provincia a Francisco 'Asensi Ronda, decla
rándose sin ningún valor ni efecto el- expresado documen
to e incurriendo en' re'sponsabilidadla persona que lo po
sea y tic; I-ta.,Ta 'entrega 'dé él...
Altea, 9 de ohnbre de 1926.—E1 juez instructor, Fran
risco Illo!ero.
-
--o
Don Angel Carlier Rivas, Comandante de Infantería de
Marina: Juez instructor del expediente por pérdida de
la libreta de inscripción del inscripto del Trozo de esta
capital, folio 6/922, Emilio García,
Hace saber: Que por decreto de la Autoridad juris
diccinnál del DepartamentO del Ferrol de 5 del actual de
claróse justificado el extravío de dichos documentos, que
dando, por tanto, nulos y sin valor alguno.
Coruña, 1 r de octubre de 1926.—E1 Juez instructor,
Angel Clarlier.
—O
Don Benito -Chereguini y Buitrago, Capitán de Corbeta,
Ayudante de Marina del Distrito de San Pedro del Pi
natar, Juez. instructor del mismo y del expediente ins
truido- con motivo de haber perdido su cartilla naval
el inscripto de este Trozo folio 40/1908 de inscripción
marítima Julián Sáez Martínez,
Hace saber : Qúe habiendo- sido declarada justificada
la pérdida del documento de referencia por decreto audi
torildo del Excmo. Sr._ Capitán .General del Departamento
de. 8 del corriente, se declara 'nulo y sin ningún valor ni
efecto aquél, incurriendo en responsabilidad_ la persona
que teniéndolo en su poder no lo entregue a este Juz
g-tdo directamente o por conducto de alguna dependencia
ofiCial
Dado en San Pedro del Pinatar a i i de octubre de
1026.--El juez instructor, Benito Chereguini.
o
Don José Cardona • v Juliá, Comandante' de Infantería
de Marina, juez instructor (lel expediente- instruido por
pérdida de la cédula de inscripción v libreta- de inscrip
ción mai:ítima de- Juan Torres Avila-(folio--224--de- 1923),
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío dichos documentos„ el _Sr. Comandante de Marina
de esta provinc«ia marítima se ha digna4o74ejar nulos y
sin valor alguno los mencionados documentos.; • incurriendo
en responsabilidad la persona qüe los posea y no haga .11--
trega de -los mismos a cualquier :autoridacl -para que -lc.,
remita- a éste juzl.?:ado ^de la Com .nClaricia‘ de Marina- de
Algeciras.
Algeciras, r í de octubre (le t0,26. El juez.instrucior,
José Cardona.
Don José Ca:dona y Julia., Comandante de Infantería•
de Marina, Juez instructor .del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval. y libreta de:_navega-ciori de
P
José Font León (folio núm.- 87 dé 1915),
-
Por el presente llago, saberi-Qtle habiendo _.5m.frido ex
travío dichos documentos, el Sr. Comandante de Marina
de esta provincia marítima se ha dignado dejar nulos y
sin valor alguno los mencionados documentos, incurriendo
en ,sesponsajbilidldikpei-sona qtte_ los posea y no bala ,en
trega de los mismos. a cualquier autoridad para que los
remita a este juzgado de la Com ,nd:Incia de Marina de
Algeciras.
Algeciras, T T de octubre de 1-936.—E1 Juez instructor,
José Cardona.
e
o
Don José Cardona y Julia. Comandánfe de Infantería
de, Marina, juez instructor del expediente por pérdi
da de la libreta de inscripción marítima del- individuo
Marcelo Francisco Cruz,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío dicho documento, el Sr. Comandante de Marina
de esta provincia marítima. en decreto de 13 _del actual,
se ha dignado dejar nulo y sin valor alguno el:referido
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a cualquier Autori
dad para que lo remita a este juzgado de la Comandancia
de Marina.
Algeciras, 13 de_ octubre de 926.—E1 Juez instruc
tor, José Cairdona.
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Cartioneos en Cadiz. Aguilas, Vigo, Marie, bruna, Ifillagarcla, CorcubiOn, Santander.
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Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. I.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CeUTA, S fi.,
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las
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LA DE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH. 56, PRAL. TELÉFONO 949 8. P.
ISIALIZOnno:L.T.A.
Pinturas submarinas. Pinturas para oostadob. —Pintu
ras para ohimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.--Barnices de todas cilkses.—
Secantes. Colores, etc., etc.
~II
Solkftense precios y condiciones.
110701% V711110 a1tej:
CONSTRUYEN ENTRE 1 '14 Y 42 (J• B A LL,„
tikwasumo de gasolina: 220 a 230 gi 411132
por caba'llora
Grupos electrógenos ELECTRC,R.
para alumbrado de fincas, casinos,
1- conventos, buques, etc., ate. -$
PLDIILILIIIIIRdriCIAs DE MAS Hl 3.000 MAMES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. L BARCEL0‘,;,',
Impermeable 'Christian"
de paño, sin soma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ,us
trucdones para las medidas.
.7mpermeabilixación garantizada
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTI N
•
11, de S. jerónimo, 61. Apartado 267. • MAMO»
•
Carrera de San jerónimo, 51, Madrid
